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State of Maine 
O?}'ICE Oii' Ti: ..:., ADJUTAr1T Gi:lJERAL 
Augusta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
Name Obeli~e ~~llant . • • f f • f •• f I e • f • f f f e I • f f e f f f f f f f e I I I f I t I f t t t t I • I I f f t I t t t f 'lit I t t t 
Street Addre Ss .3.::;3 .. o. c~o 3trcet . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
City or '11 own •..•... , l l J! .... ' ........................ . 
How lon:3 in United States •• .' .: r:. •, . .... , JJow long in Mai ne ,.~ . -:.rs • 
· · N l' 0 11s , .. 1.r-e 
If · , , . , ' l " or o t ·· ... • .; .. J. ma rr:i.e u , noVJ n1any c..:ii aren , .••• : · ••• ccupa :i.on •••.• . , •. , , , ••• 
I~ am e of cm i; 1 o "':I e l"" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • .. , • • • • • • • • • • • • • • 
(Pres ent or l~st1 
Address of employer • .... . ...... .. . . ...... .. ............... .. , • , • 
1c;n2:lish •••••• Speak •• rElS, •••• Read •• s • • ••• Write .•• ~ .... 
Other~ l r •1gua ·res _'ren h cJ .I. t, • • • . . • . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • 
'-1 d 1 · + • f · t · l · " ves ~. ave you ma e app .1.c a..,:i.on or ci iz ens :iip ·r •• . ••• .•...•..••.•••.• 
Have you (;V er ha d. milita:r·y servic e ? ................... . .. .. .... . 
If so, wherle ? .. .... .... ............ Vfuen? •. .. . . . . . . . . . . ......... ,.. 
Signature.~. 
vvit ness • . ~~-tzJ ......... . 
